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ABSTRAK
Asuransi  kerugian  yang  dapat  menjadi  perlindungan  bagi  perusahaan
pengangkutan  adalah  asuransi  tanggung  jawab, karena  pada  asuransi
tanggung  jawab  menanggung  kan  seluruh  tanggung  jawab  perusahaan
pengangkutan  terhadap  penumpang.  Hal  itu sebagai  tindakan  preventif
perusahaan  pengangkutan  ketika  terjadi  sesuatu  yang  tidak  pasti  terhadap
penumpang  agar  pada  gugat  ganti  kerugian tidak  menanggung  sepenuhnnya.
Karena  pada  dasarnya  menjadi  tanggung  jawab  pengangkut  atas  keselamatan
penumpang. Pada  asuransi  tersebut  juga  tunduk  pada  unsur – unsur  asuransi
antara  lain Insurable  interest, Utmost  Good  Faith, Proximate  Cause,
Indemnity,  Subrogration  dan  Contribution.
Pada faktanya belum  semua  perusahaan  pengangkutan  mengasuransikan
tanggung  jawabnya. Hal  itu  karena  tidak  ada  kejelasan   pada   pertanggung
jawabanya. Belum ada  peraturan  yang  menindak lajuti atas  undang – undang
yang  mewajibkan  untuk  mengasuransikan  tanggung  jawabnya.
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